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TINMERSITI SAINS MALAYSIA






Masa : 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini. menganduns LIMA muka surar yangbercetak sebelum anda memuhd peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
setiap jawapan mesti dijawab di daram buku jawapan yang disediakan.




1' (a) Kira ke{a yang dilakukan apabila 40.0 g air diwapkan pada 100oC menenrang
tekanan luar yang tetap, I atm.
Diketahui
f\"0 {ffro = 9.7 kcal mol-l
IItu, (II2O) = L.4 kcal mol-l
Ketumpatan HzO(.) = 1.00 g cm-t
J.M.R. H2O = 18.0 g mol-l
(8 markah)
O) Pada 760 torr (1 atm), 150 g benzena (c6Hd diwapkan pada takat didihnya,
80.2oC. Kira,
(i) Wr"u (kerja berbalik)(ii) a(iii) H(iv) U
Diketahui,
J.M.R. CuHu = 73
f\^o {CuHu) = 94.4 cal g-l
(12 markah)
2. (a) 10.0 g aisdisejatkan_pada 100oC pada tekanan 1 atm. Jika haba pengwapan
air ialah 2260 J g-'. Dengan menganggap stim bersifat gas unggul, r"ru q;1y
dan AU.
(10 markah)













- J - un<2nl
3' (a) aH',, air ialah 40800 J mol-l, isipadu molar air ialah lg.g0 ml, dan isipadumorar stim ialah 30.20 liter, kisemuanya pada r00oc dan 1 atm. Kiraperubahan takar didih air pada 100oc jika t&anan berubah ,ruulyut 1 mmraksa.
Diketahui, I liter atm 
= 101.3 J.
(10 markah)




- 0.999g g cm-3
Ketumpatan air = 0.916g g cm-3
4. (a) Kira perufahan entropi apabila neon pada 25oC danbekas berisipadu 400 cm3 mengembang ke isipadu
serentak suhu dinaikkan ke 100oC








1 mol HzO (c , -10oC , 1 atm) 




Cr"ron, = 37 .20 J K-lmol-t
Mrur"" =-6059Jmol-t






suatu kitar carnot menggunakan 3.0 mol gas unggul sebagai bahan
beroperasi dari tahap paling mampat pada 10 atm dan 30-0"c. Ia
secara isotermal ke tekanan 1 atm dan kemudian secara adiabatik ke
kembang pada suhu 30oC. Kira
(a) U, Q dan W bagi tiap-riap langkah.







6. (a) Tindak balas terrib 1
2A+28+C
selesai 35Vo setelah325 saat
Kira
(i) kadar tindak balas k dan k6 (pemalar kadar merujuk kepada perubahan
kepekatan zat A)
Panduan, kn = ak
(a adalah bilangan mol A dalam persamaan)
(ii) Jangkamasa diambil bagi tindak balas selesai 702o.
(10 markah)
O) Bagi rindak balas fasa gas,
2NzOs ---+ 4NOz + Oz
k = 1.73 x l0-5 s-l pada 25oC
kira
(i) separuh-hayat penguraian N2O5 pada 25oC







1 cal (secara takrifan)
I liter-atm
1cc.-atm









Kebanyakan daripada terbitan National Bureau
J.Res. Nat. Bur. Srand., 34,143 (1945).
LAMPIRAN
PEMALAR DAN FAKTOR PERTUKARAN*
fl.ampiran nK2nl
1000.028 cm3
I.0L325 x 106 dynes c6-2







1.0133 x 10e ergs





8.3l44joules murlak K-l mol-l
8.3 1 30 joules antarabangsa K-l mol-l
I.9872 cal. K-lmol-l
0.082054 liter-atm K-l mol-l
82.057 cc.-arm K-l mol-l
6.022g x 1023 mol_l
1.3905 x 10-16 erg K_t
6.6242 x l0a7 erg sec.
2.99776 x 1010 cm sec.-l
114385 cm K
96,500 coulombs antarabangsa g.equav-l
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